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На сучасному етапі розвитку, все більшого значення для підприємств набуває 
процес бізнес-планування. Такий вид управлінської діяльності сприяє одержанню 
додаткового прибутку за рахунок більш повного використання всіх ресурсів, а також 
визначення перспектив і можливих варіантів розвитку. Саме тому розробка бізнес-
плану для здійснення господарської діяльності підприємств стає більш актуальною.  
Науковою проблемою бізнес-планування, методологіями розробки бізнес-плану 
займалися та продовжують займатися багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед 
них, наприклад, Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С., Покропивний С.Ф., 
Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Барроу К., Барроу П., Браун Р., Бланк І.А., свої погляди 
на дану проблему науковці висвітлюють у власних працях. 
В умовах ринкової економіки будь-яка підприємницька діяльність (бізнес) 
пов’язана з господарським ризиком. Значна частина підприємців банкрутує через те, 
що не мають достатніх знань і навичок господарювання. Як свідчать дослідження 
причин банкрутств малих фірм США, 98% невдач у бізнесі пояснюються 
незадовільним управлінням (45%-некомпетентність, 20%-низький професіоналізм, 
18%-брак управлінського досвіду, 9%-відсутність досвіду роботи на виробництві, 3%-
невиконання взятих на себе зобов’язань, 2%-шахрайство, 1%-стихійне лихо і лише 2%-
причинами, що не залежать від якості управління фірмою [1, c. 131-135].  
Результатом роздумів, критичного аналізу та пошуків відповідей на питання 
реалізації нової ідеї, що виникла, саме і є бізнес-план. Бізнес-план – ретельно 
підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого 
комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової 
ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу 
(прибутку) підприємством. Практично його можна вважати формою експертної оцінки 
доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї [2, c. 322].  
За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є робочим 
інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його бажано 
розробити у разі організації нової фірми; об’єднання існуючих підприємств і створення 
на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації 
власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності. 
До основних завдань розробки бізнес-плану належать: 
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– оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких 
сторін; 
– визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування інвестиційного 
проекту; 
– обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її 
розвитку в період реалізації підприємницької ідеї; 
– оцінка кон’юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення ступеня 
можливого господарського ризику; 
– пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно-
інвестиційного проекту; 
– прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реалізації нової 
підприємницької ідеї в перші та наступні три-п’ять років. 
Щодо конкретних умов господарювання в Україні бізнес-план має замінити за 
змістом та призначенням застосовуване раніше техніко-економічне обґрунтування 
доцільності розробки і реалізації будь-якого проекту. 
Починаючи розробку бізнес-плану, треба чітко уявляти собі, що кожний 
конкретний план має свої особливості і не існує якогось придатного на всі випадки 
життя універсального бізнес-плану. 
Таким чином, бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти 
майбутнього комерційного заходу. Бізнес-план є необхідним для нового підприємства, 
обґрунтування випуску нової продукції, впровадження нової техніки, інших 
нововведень. Він є необхідним в разі реконструкції діючих підприємств, їх 
переспеціалізації, суттєвої зміни їх діяльності, а також у разі приватизації майна 
державних підприємств.  
В цілому, рекомендується, щоб бізнес-план складався з наступних розділів: 
1. Юридичний статус підприємства. 
2. Стисла історична довідка діяльності підприємства. 
3. Характеристика продукції (послуг), які виробляються.  
4. Характеристика конкурентного середовища. 
5. План маркетингової діяльності. 
6. План виробничої діяльності. 
7. Організаційний план. 
8. Охорона зовнішнього середовища. 
9. Фінансовий план та програма інвестицій. 
10. Аналіз можливих ризиків та страхування. 
Отож, добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям 
так званої бізнес-пропозиції, використовується у процесі переговорів з партнерами; він 
відіграє неабияку роль у підборі на роботу кваліфікованих фахівців; його обов’язково 
використовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів тощо. 
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